











































































































































































































































































　そして，従業員の学習と動機づけ(5.2, Employee Learningand Motivation)
では，従業員の採用・教育訓練・キャリアアップをどのように達成してい


































　CGISSでは，バランス・スコア・カード(Balanced Score Card, BSC)を





















































る。その方法としては，たとえば, National Customer SatisfactionSurvey





















































































　Baldrige National Quality Program （2003）,“Criteria for Performance Excellence,”













National Institute of Standard and Technology (NIST，Ｔｏｐ Page);
　　　　ＵＲＬ:http://ｗｗｗ.nist.goｖ/
The Malcolm Baldrige National Quality Program (ＴｏｐPage);
　　　　ＵＲＬ:http://baldrige.nist.gov/index.html
Baldrige Award Recipients (ＴｏｐPage);
　　　　ＵＲＬ:http://baldrige.nist.gov/Contacts_Profiles.htm
Motorola, CGISS ＃1；http://ｗｗｗ.nist.goｖ/'public_affairs/releases/cgiss.htraww.nist.
Motorola, CGISS #2 ；Chicago Sun-Times, June10,2003.
Motorola, CGISS #3 ；http://ｗｗｗ.motorola.ｃｏｍ/
Dana, Spicer #1 ；http://ｗｗｗ.nist.goｖ/public_affairs/baldrigeOO/Dana.htm
Dana, Spicer #2 ；http://ｗｗｗ.dana.ｃｏｍ/
KARLEE #1 ；http://ｗｗｗ.nist.goｖ/public_affairs/baldrigeOO/Karlee.htm
KARLEE #2 ；http://ｗｗｗ.karlee.ｃｏｍ/
Clark American Checks ＃1；http://ｗｗｗ.nist.goｖ/public_affairs/clarke.htm
Clark American Checks #2 ；http://ｗｗｗ.clarkeamerican.ｃｏｍ/
日本経営品質賞協議会#1 ；http://ｗｗｗ.qａｃ.ｃｏｍ(ＴｏｐPage)
日本経営品質賞協議会#2 ；http://ｗｗｗ.qａｃ.ｃｏｍ(世界の経営品質賞の項)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付　　　記
　本橋は，平成15 ・16年度・成城大学教員特別研究助成による研究成果の一部
である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2004年10月31日脱稿，未完)
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